


















































ZA MUDRATA I AVTENTI^NA MAKEDONSKA PRIKAZNA 
 Goran Stefanovski, Prikazni od Diviot Istok, izd. Tabernakul, Skopje, 2005 
 
 
 "Bev lani vo Prilep... Se smestiv, 
ili podobro me smestija, vo nov, {totuku 
izgraden privaten hotel, graden po site 
principi na evropskata prikazna kako 
{to denes ja zamisluvame, koga gi gaime 
pridobivkite na kapitalizmot. Dobiv 
po~esen ogromen apartman od stotina 
kvadrati. Do samiot vlez xinovska masa so 
osum ko`eni fotelji, demek tuka }e 
dr`am sostanoci, a ako sum mafija{ }e go 
delam plenot. Vo agolot bar so visoki 
stolici, vitrini so prazni kartonski 
kutii za viski. Krevet so ogledalo, ala 
Xems Bond. Te{ki zavesi, kako vo budoar. 
Praveno so najdobri nameri, gurbet~ijata 
se vratil od golemiot svet, sakal da go 
uveze i vnesol studeni, prazni ki~ formi. 
Tuka navistina umrela du{ata. Dali da 
pla~am ili da se smeam? Kamo ~ergi? 
Mutafi? Jambolii? [tici? Toa bi bila 
vistinska evropska senzacija! Kade e 
mojot Prilep? Niz prozorecot gledam 
nani`ani tutuni. Go gledam Markukuli. I 
tuka sum i ne sum tuka#. Vaka ja opi{uva 
Goran Stefanovski na{ata ulava snobov-
ska zabreftanost kon Evropa i kon svetot 
vo Pristapnata beseda kon Makedonskata 
akademija na naukite i umetnostite so 
naslov "Za na{ata prikazna#, a koja{to e 
sostaven del od knigata "Prikazni od 
Diviot Istok#, i po malku revoltirano 
doopi{uva: "Vo Debarmaalo, ista pri-
kazna. Se gradat visokokatni kutii za 
~evli na mesta kaj {to bile ku}arki so 
dvorovi. Spored koj plan, koja prikazna? 
Kade e moeto Debarmaalo? Dali }e gra-
dime od koren la`no novo, dali }e 
gradime od koren la`no staro? Kaj ni e 
vistinskata ku}a? Kaj ni e domata?... Ne e 
li vreme da ja spoime gostinskata soba so 
kujnata? Da gi primame gostite na svoj 
teren, da im ponudime da jadat toa {to i 
nie denta jademe, a ne da im prostirame 
ne{to za koe pretpostavuvame deka e 
niven teren, a po koj samite se teteravime 
kako na stakleni noze. Ne e li vreme i 
nim i sebesi da si ka`eme: eve n¢, ova sme 
nie. Da se prifatime, da se spoime so 
sebe, da se vidime prvo koi sme, pred da 
smisluvame koi sakame da bideme#. 
 Ovoj podolg voveden citat, spored 
na{ite sogleduvawa se razbira, ja pret-
stavuva sr`ta na site tekstovi smesteni 
me|u koricite na knigata "Prikazni od 
Diviot Istok# ~ij avtor e Goran Stefa-
novski, makedonskiot majstor na dram-
skiot zanaet so svetsko renome. Stanuva 
zbor, vsu{nost, za kniga vo koja se obja-
vuvaat nekolku govori po razni povodi i 
nekolku intervjua so Goran Stefanovski 
objaveni vo makedonskite pe~ateni me-
diumi vo periodot od 1991 do 2003 godina. 
Vo prviot del od knigata se 
smesteni tekstovite "Za na{ata 
prikazna# (pristapna beseda kon 
Makedonskata akademija na naukite i 
umetnostite), "No}nite mori na 
evropskata kulturna politika# (sve~en 
pozdraven govor odr`an na evropskata 
konferencija "Spodeluvawe na kulturite  
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- {irewe na pogledite# vo Roterdam vo 
juli 2004 godina) i "Prikazni od Diviot 
Istok# (govor po povod Me|unarodniot 
leten teatarski festival vo Hamburg 
2004 godina). Vo vtoriot del od knigava, 
pak, se objavuvaat intervjua so Goran Ste-
fanovski realizirani vo "Puls#, "Fo-
rum#, "Dnevnik#, "Aktuel#, "Utrinski ves-
nik# i "Vizija#. 
 Vo tekstot "Za na{ata prikazna# 
(pristapna beseda kon MANU) Stefa-
novski ja "raska`uva# svojata li~na pri-
kazna koja, spored logikata na ne{tata, se 
vklopuva vo kolektivnata makedonska 
prikazna so site nejzini mani, no i dob-
lesti. Vo prv red tuka se li~nite pri-
kazni od detstvoto (preseluvaweto od 
Prilep vo Skopje na osumgodi{na 
vozrast, "Sveti Nikola# vo Debarmaalo, 
brojni detski denovi pominati vo 
prilepskiot teatar kade tatko mu e 
re`iser, a majka mu akterka itn.). Toa se 
nastani koi vo golema mera vlijaele vrz 
natamo{niot tek na profesionalniot 
anga`man na Goran Stefanovski. Vo taa 
smisla, najilustrativna e takanare~enata 
"Prikazna treta#: "Imam pet godini. Pre-
miera na 'Makedonska krvava svadba' vo 
Narodniot teatar vo Prilep. Nikoj ne mi 
ka`al deka na krajot na pretstavata }e ja 
ubijat majka Nada. Nekoj vadi kubura, puka 
vo nea, taa pa|a mrtva, se spu{ta zavesata, 
po~nuva aplauz vo publikata, jas pla~am. 
Doa|a majka mi po mene, me ubeduva deka 
toa ne e ni{to stvarno, deka e teatar, 
deka ne boli. No, jas ve}e ne £ veruvam, 
nitu toga{, nitu podocna, nitu sega, iako 
taa e odamna pokojna. Od toj moment po~na 
mojata fascinacija so toa {to e stvarno, a 
{to privid, {to e kulisa, a {to scena#. 
Taa fasciniranost }e go vrze Goran 
Stefanovski za dramskiot zanaet koj, pak, 
}e mu gi otvori portite na evropskoto i 
voop{to svetskoto pole na teatarskata 
scena. Opstojatelstvata }e go prinudat 
pet-{est godini postojano da bide na 
relacija Skopje - Kenterberi (Velika 
Britanija) kade {to se preseluva nego-
voto semejstvo po {to i samiot odlu~uva 
da ostane tamu so svoite najbliski kako 
univerzitetski profesor po dramaturgija 
vo Kenterberi, no sekoga{ papo~no vrzan 
za Makedonija. Od edna takva gledna to~ka 
(stranec vo stranstvo) Stefanovski vo 
pristapnata beseda ja vr{i paralelata 
Makedonija - Evropa, no i Evropa - Make-
donija, potenciraj}i: "Te{ko e koga ~ovek 
e stranec vo stranstvo. No u{te pote{ko 
e koga ~ovek e stranec doma. Najstra{ni 
se onie vremiwa koga samiot dom se 
pretvora vo tu|ina, vo xenem, vo jabana. 
Koga ~ovek e na svoeto ogni{te, a sa{-
tisan i otu|en kako zmija da go polazila. 
Koga e vnatre{no raseleno lice. Koga 
t'gata ne e poradi otsustvo tuku poradi 
prisustvo. Koga sedi srede ku}i, a ne mo-
`e da si ja prepoznae domata#. Stefa-
novski zboruva i za svoite napori vo Ve-
lika Britanija, no i sekade kade {to 
patuval, da ja afirmira vistinata za Ma-
kedonija, da ja raska`e avtenti~nata ma-
kedonska prikazna. Toj veli deka kolku 
{to e problemot vo Evropa da n¢ sfati, 
da n¢ razbere i da n¢ prifati takvi kakvi 
{to sme, tolku e problemot i vo nas sami-
te da se prifatime takvi kakvi {to sme i 
taka (i samo taka!) da se afirmirame vo 
taa Evropa kon koja te`neeme. So na{ata 
avtenti~na, makedonska prikazna, so na-
{iot avtenti~en identitet. "Identitetot 
e prikazna za toa koi sme, zo{to sme i 
{to sakame - potencira Stefanovski. 
Pogre{nata prikazna mo`e skapo da n¢ 
~ini, da n¢ odvede vo zabluda, vo }orsokak, 
vo smrt... Prikaznata e mapa. Ako mapata 
ne odgovara na terenot, nie sme izgubeni, 
kako vo xungla#. No, zaklu~uva Stefa-
novski, ni treba i makotrpna rabota za da 
ja utvrdime i uskladime na{ata avten-
ti~na i suverena prikazna. Ni treba vos-
tanie na vizija, volja i um, na uporen trud, 
mediumska lukavost i pregovara~ka 
ve{tina. 
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 Vo "No}nite mori na evropskata 
kulturna politika# Stefanovski, me|u 
drugoto, go zagatnuva pra{aweto za neop-
hodnosta od "edinstvo na razli~nostite# 
vo kulturite, pra{aweto za takva Evropa 
vo koja razli~nostite nema da pret-
stavuvaat problem, tuku re{enie. Toj se 
zalaga i ja bara onaa Evropa so vistinsko 
Civilno Op{testvo, so Pro{ireni Pog-
ledi, so vistinska refleksija, kritika i 
debata. Se zalaga za Evropa koja }e gi pri-
fati razli~nostite na isto~nite, a vo tie 
ramki i na balkanskite kulturi vo svoeto 
"zapadnoevropsko kulturno gnezdo#. 
 Tekstot "Prikazni od Diviot 
Istok#, spored koj e i naslovena knigata, 
e govor na Goran Stefanovski po povod 
Me|unarodniot leten teatarski festival 
vo Hamburg vo 2004 godina, no toj vo su{-
tina e eden komparativen kni`evno-fi-
lozofski esej za odnosite me|u isto~no-
evropskata od edna i zapadnata kultura od 
druga strana. Ovde dominiraat parale-
lite od oblasta na umetnosta, no nemi-
novno se navleguva i vo drugi segmenti 
kako {to se politikata, ekonomijata, 
socijalata. Isprovociran od naslovot 
"Zo{to Istokot pove}e ne e seksi?# pred-
lo`en od strana na negovite prijateli od 
Me|unarodniot leten teatarski festival, 
Stefanovski se obiduva da ja najde su{-
tinata na ova pra{awe so toa {to pos-
tavuva dopolnitelni "rabotni# pra{awa: 
"Mo`e li ova da zna~i deka Istokot be{e 
seksi koga ne be{e seksi? Koga stenka{e 
pod oglamnikot na stalinizmot? I deka 
sega pove}e ne e seksi koga se obiduva da 
stane seksi vo zapadnata smisla na toj 
zbor? Be{e li seksi koga se preprava{e 
deka e nevin i naiven, a prestana da bide 
seksi  sega, koga pretendira da bide so-
fisticiran i iskusen? Be{e li seksi 
koga be{e staromoden i folkloren, a 
prestana da bide seksi sega, koga saka da 
go dostigne Zapadot i da gi fati tren-
dovite so poslednite 'izmi'#. Odgovaraj}i 
na ovie pra{awa (kako {to samiot veli - 
ironi~ni ili smrtno seriozni, a mo`ebi 
i dvete) Stefanovski trgnuva od su{-
tinskiot problem - redefiniraweto na 
identitetot so koj se zafatija isto~no-
evropskite zemji po raspa|aweto na 
stariot socijalisti~ki sistem i so niv-
nata `elba da se stokmat po zapadno-
evropski terk za da vlezat vo globalnoto 
evropsko semejstvo. Stefanovski kon-
kretno zboruva za dr`avite koi proiz-
legoa od porane{nite ju-prostori - teren 
koj, kako {to veli samiot, mu e dobro poz-
nat. Tie isto~noevropski zemji ja naso-
~ija seta energija vo prilagoduvawe na 
svoite op{testveni sistemi kon zapadno-
evropskite potrebi so promena na svoite 
ustavi za da gi zadovolat barawata na 
Evropskata unija, Me|unarodniot moneta-
ren fond i Svetskata banka, odnosno se 
obiduvaat da go prifatat globalniot, 
multinacionalen na~in na dejstvuvawe. 
Toa podrazbira proces na op{testvena 
tranzicija {to, kako {to potencira 
Stefanovski, e drugo ime za duhovno 
siluvawe. Vo taa tranzicija umetnicite 
ve}e ne dobivaat pari od politi~arite 
(od dr`avata, od buxetskata kasa), a od niv 
se bara da ja za~uvaat nacionalnata 
~istota, da tragaat po korenite, da ja 
neguvaat "religijata od staroto vreme#, no 
vo isto vreme da bidat vo trend so 
Zapadot kade ~esto sakaat "da go proda-
dat# svojot zanaet. Ovde Stefanovski 
poentira: "A Zapadot se proyeva. 'Seto 
ova i porano sme go videle. Niz istoto 
toa i samite sme pominale pred stotici 
godini. Se raboti za prvobitnata akumu-
lacija na kapitalot od vremeto na Oliver 
Tvist. Zdodevno. ]e vi trebaat stotina 
godini da go dostignete nivoto na na{ata 
socijaldemokratija. Do toga{, sosema e 
mo`no nie da zamineme na Mese~inata'. 
Taka, umetnicite od Isto~na Evropa se 
~ini deka ne se samo osudeni na poni`u-
va~ka siroma{tija doma, tuku se i bez-
nade`no demode na Zapad, kade {to se na-
devaat    na   spas#.   Tie   isto~noevropski  
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umetnici koi se obiduvaat da go rabotat 
svojot zanaet na Zapad se postojano ras-
pnati me|u dva sveta, me|u dve dija-
hroniski sprotivstaveni kulturi kade ja 
gubat "svojata prikazna# napregaj}i se 
beznade`no da im objasnat na ednite deka 
ne gi napu{tile za navek i deka ne `iveat 
vo izobilstvo od luksuz vo vetenite zemji 
od Zapadot, a na drugite deka ne se 
srceparatelni begalski umetnici so post-
travmatski stres. Vo toj vakuum me|u dve 
kulturi, me|u dve prikazni, isto~no-
evropskite umetnici ja gubat "svojata 
prikazna# ili pak "prikaznata gi gubi 
niv#. Vo taa smisla, Stefanovski go po-
so~uva svojot primer, no i primerot na 
Mira Furlan i na Rade [erbexija. 
Stanuva zbor, kako {to natamu elaborira 
Stefanovski, za dve masternaracii, za dva 
narativni modela - isto~niot i zapad-
niot. Prviot model, isto~niot, e ispol-
net so voini, istoriski odmazdi, neiz-
ramneti smetki. Vo vtoriot model, zapad-
niot, nema istorija, nema vojni, nema fik-
sirani identiteti, toj e globalen, otvo-
ren, decentraliziran, civilen koncept na 
svet. Su{tinskite pra{awa za koi treba 
da se baraat odgovori, spored Stefa-
novski, se slednive: Zo{to ovie dve nara-
cii moraat me|usebno da se isklu~uvaat? 
Mo`e li da postoi eden zdrav balans me|u 
niv? Vo {to e su{tinata na nivnata 
interakcija? 
 Pri opisot na dvata narativni 
modela, na ovie dve masternaracii, 
Stefanovski odi eden ~ekor natamu i 
nim im dava specifikaciski renomi-
nanti. Isto~niot svet go narekuva "Vi-
zantija#, a zapadniot svet go preimenuva 
kako "Pajo Patorot#. Prviot e zat-
voren, vertikalno postaven, patrijar-
halen, ma~o, ruralen, vo nego nema 
demokratija, nema tolerancija. Vtoriot 
e urban, brz, globalen, konzumerski 
orientiran, postindustriski. "Ona {to 
Isto~na Evropa go svedo~i vo posled-
nite desetina godini e vleguvaweto na 
Pajo Patorot vo Vizantija. Toj vleguva 
poln so sebe i go nosi svojot model na 
svetot. (Ovoj model e primitiven i 
razli~en od zapadnoevropskiot model 
na socijaldemokratija). Se raboti za 
kaubojski pi{tolxiski kapitalizam. 
Ili mo`ebi vo toa se pretvora otkako 
}e dojde do nas. Bezbrojni zapadni nev-
ladini organizacii na bezbrojni semi-
nari i vork-{opovi objasnuvaat {to i 
kako trebalo da se napravi. Isto~nite 
Evropejci {u{kaat i se kikotat zad 
nivnite grbovi: 'Samo ostaj gi parite i 
bri{i. Nema ti mene da mi ka`e{ {to 
treba da pravam'. Pajo Patorot doa|a so 
stap i so morkov i so univerzalniot 
mehanizam na al~nosta i konzu-
merizmot: 'Ajde prvo da napravime haos, 
a potoa da vospostavime na{ red. Prvo 
da sozdademe glad, a potoa da prodavame 
na{a hrana#. Ete takvo e vleguvaweto na 
"Pajo Patorot# vo "Vizantija#, spored 
sogledbite na Goran Stefanovski koj 
poka`uva i izvesen revolt kon zapad-
nata mediumska nekorektnost pri otsli-
kuvaweto na sostojbite vo isto~no-
evropskite zemji, na Balkanot i naj-
konkretno vo Makedonija. Si-En-En, 
potencira Stefanovski, navistina us-
pea da razjasni samo edna rabota: deka 
nie sme nerazjasnivi. Toj revolt na Ste-
fanovski proizleguva od grdite, 
nevidlivi masi koi{to go sozdavaat i 
go odr`uvaat kli{eto, od javnoto mis-
lewe koe se sozdava i vladee po kr~mi i 
barovi. "Ovde sigurno ne im se obra}am 
- dodava Stefanovski - na moite pri-
jateli vo Frankfurt, vo Stokholm, vo 
Aviwon ili vo Kilburn, koi{to se ~uv-
stvuvaat isto tolku fateni vo stapica 
kolku i jas... Nivniot i mojot svet se 
poblisku od koga bilo porano#. 
Na krajot od "Prikazni od Diviot 
Istok# se nametnuva i se postavuva neiz-
be`noto   pra{awe:   "[to  da  se  pravi?#.  
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Stefanovski predlaga da se razbudime, 
kone~no, od dolgiot son, da se prekine na-
{ata amnezija i da se setime deka tokmu 
toj na{ isto~noevropski svet na po~e-
tokot na vekov gi rodi ^ehov, Maqevi~, 
Stravinski, Ejzen{tajn, Ni`inski, 
Harms, V'vedenski i Bulgakov koi seko-
ga{ fleksibilniot Zapad si gi prisvoi 
kako svoi. Taka se slu~i Istokot, od kade 
{to izlegoa ovie imiwa, potencira 
Stefanovski, da stane poznat kako Div 
Istok, a Diviot Zapad, od koj{to izlegoa 
Vajat Erp i Kalamiti Xejn, da stane 
prefinet i cool posednik i ~uvar na 
modernizmot. Sosema na krajot, Goran 
Stefanovski zaklu~uva i predlaga: 
"Isto~nite izvedbeni umetnici pred sebe 
imaat edna staromodna i osamena doma{na 
zada~a - da si gi najdat svoite glasovi, da 
se setat na svoite imiwa, povtorno da se 
steknat so samodoverba, da go povratat 
svojot prostor i da go prepoznaat sop-
stveniot kontinuitet. Treba da gi zara-
botat svoite prikazni i da se izborat za 
niv#. 
 Vo intervjuata koi{to se objavu-
vaat vo ovaa kniga, isto taka, se zagat-
nuvaat golem broj od pra{awata za koi 
Stefanovski zboruva vo prviot del od 
knigata poradi {to se nametnuva vpe~a-
tokot deka nekoi stavovi, zaklu~oci, no i 
reminiscencii se povtoruvaat. Me|utoa, 
intervjuata imaat funkcija da ja nadopol-
nat slikata za Goran Stefanovski - nego-












aparatura, negovata profesionalna anga-
`iranost kako profesor na Fakultetot 
za dramski umetnosti vo Skopje, pri~i-
nite poradi koi ja donel te{kata odluka 
da zamine vo Velika Britanija, negovata 
odbivnost kon preteran publicitet bez 
povod i pri~ina, negovata dolgogodi{na 
rabota vrz dramski tekstovi, negovite 
razmisluvawa za politikata, za idio-
tizmot, za kulturata, za makedonskata av-
tenti~na prikazna koja treba da ja prezen-
tirame pred beliot svet. 
 Knigata "Prikazni od Diviot 
Istok# go potvrduva po kojznae kojpat ve-
}e poka`aniot mudromisle~ki kapacitet 
na Goran Stefanovski. Ja poka`uva nego-
vata sposobnost za kriti~ka opservacija, 
za vr{ewe o~uduva~ki semanti~ki para-
leli vo odnos na su{tinski pra{awa i 
problemi, ja potvrduva negovata postojana 
privrzanost za kontinuitetot na make-
donskata kulturna tradicija. Toa e kniga 
koja n¢ u~i (paradoksalno, no vistinito) 
vo emociite da bideme mudri, no i vo 
mudrosta da bideme emotivni, osobeno 
koga sakame da zboruvame za svoeto, za 
svojata avtenti~na prikazna. N¢ u~i, na 
krajot na krai{tata, da se po~ituvame 
sebesi takvi kakvi {to sme - so site 
maani i so site doblesti. 
"Prikazni od Diviot Istok# e 
kniga koja, ednostavno, mora da se 
pro~ita! 
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